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Научного руково,rylтеля на выпускную квалификационную рабоry по уроВнЮ
обучения магистр атура студентки 2 кур са пр ограммы <<Социология В РОССИИ
и Китае> факультета социологии СПбГУ Жэнь Мэн на тему: <<Социальная
ответственность государства перед пожилыми людьми в России и КИТае>>
Выгryскrrая квалификационная работа написана на актуальнУю Длtя
современных России и Китая тему. Социалъная ответственность являеТСЯ
обязательной функцией любого цивилизованного государства. При этоМ ЭТа
ответственность реализуется по отношению к социально уязвимым
социальным группам, которыми являются пожилые люди. И В РоссиИ, И В
Китае еще многое нужно сделать для тогQ, чтобы государство обеспечив€tlrо
достойную жизнь стар шему поколению.
Работа содержиттеоретическую и практическую части. В теоретической
часм производится анализ теорий, имеющих отношение к исследуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понятий, вырабОП<а
методологии для исследования заявленной в теме выпускной
квалификационной р аботы пр облеме.
В практической части осуществляется собственное эмпирическое
социологическое исследование по заявленной в теме выпУскной
квалификационной работе пробпеме. Основным методом этого эмпирического
социол о гич еско го иссл едо в ания стал мето д статистич еско го анализ а.
Жэнь Мэн принимала активное участие в научно-исследовательскоЙ
жизни факультета. Она участвовала в 3 научных конференциях и семинарах
(см. пр ил ожение к отз ыву научного р уко водителrя).
Выпускная квалификационн€lrl работа в целом соответствует
требованиr[м2 предъявJuIемым к квалификационным работам по уровню
обучения магистратуры по специальности кСоциология)> и заслуживает
оценки ((отлично)).
Научный р уко вод,Iтел ь,
пр офессор кафедр ы экономической




Публикации и выступления на научных мероприятиях
обучающейся по направJIению39.04.0 1 <СоциологияD,
основной образовательной программы магистратуры
BM.5736.20l9 <СоциолOгияв России и Китае>>,
Жэнь мэн
Выступлепия на научных мероприятиях:
1.Российско-китайский семинар молодьD( ученых на тему: <<Россия и КитаЙ: потенIиал и
перспективы сотрудIичества (к 70-летию образовашая КНР и установпения
дипломатических отrrошений)> (Санкт-Псгербlрг, 25 октября 2019 г.)
2.Во втором всероссийском конкурсе на лучшую научную рабоry,посвяще}*Iую
исследов€Iнияrл россиЙского и китаЙского обществ XX-XXI вв.
.ЩОКлlад:СравнитеJъное исследование переходного периода в экономике Китая и Россrпа.
(Санкт-fIетербург, 29 сентябр я 2020 г.)
3.За Участие в ХVII российско-китайской социологлFIеской конференrцzи на тему:
кОбЩественное здоровье и формирование здорового образажизни в России и Китае>> к 20-
летию подписанIбI российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и
с отруд{ичестве. (Санкт-Пегер бур г, l 4 - | 5 мая 20 2 1 года.)
